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第 7章は結論である。 
以上要するに本論文は，片麻痺者歩行の足部と大腿部の運動に着目し，解剖学的座標系とセンサ
座標系の差異の校正が不要な異常運動検出指標を提案し，それらの有効性を示すとともに，複数指
標による異常運動検出法の枠組みを示して新たな評価法を実現する基盤を構築したものであり，医
工学及びリハビリテーション医工学の発展に寄与するところが少なくない。 
よって，本論文は博士（医工学）の学位論文として合格と認める。 
 
 
 
